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ABSTRAK
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor pendorong tumbuh dan
berkembangnya minat baca seseorang. Media digital dan elektronik telah berhasil menarik perhatian
kebanyakan orang. Media web  adalah salah satu media yang sering digunakan. Melalui media tersebut
maka animasi yang berbentuk sebuah buku review yang disebut buku Fliip mampu  ditampilkan. Media
tersebut  sangat dibutuhkan keberadaannya di perpustakaan SMA Negeri 1 Karangtengah. Dengan adanya
pengadaan sistem informasi yang terbaru maka untuk membantu mencari  buku di perpustakaan kini
menggunakan buku review yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengetahui secara singkat isi buku.
Sistem informasi tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan pencarian sebuah buku dalam
perpustakaan dan fasilitas buku Fliip digunakan  untuk mempermudah para pengunjung untuk melihat buku
secara virtual. Adanya sistem informasi yang berbasis web tesebut dapat meningkatkan minat pengunjung
yang akan datang ke perpustakaan semakin banyak karena para pengunjung dapat mudah mencari buku
yang ada, tidak lagi mencari satu persatu disetiap rak dan mempermudah para pengunjung untuk membaca
sebuah buku berbentuk animasi yang hampir sama dengan buku yang sebenarnya. Sistem Infomasi
Perpustakaan di SMA Negeri 1 Karangtengah ini diharapkan dapat di gunakan untuk meningkatkan
pelayanan di dalam perpustakaan,  pencarian data buku akan lebih cepat, akurat  serta para pekerja
perpustakaan akan lebih mudah untuk mendata buku - buku di dalam perpustakaan SMA Negeri 1
Karangtengah.
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ABSTRACT
Advances in information technology and communications into one of the factors driving growth and
development of a person's interest in reading. Digital and electronic media has managed to attract the
attention of most people. Web Media is a media that is often used. Through the media is the animation in the
form of a book review called the book Fliip able to be displayed. Media is much needed presence in the
library SMA Negeri 1 Karangtengah. With the procurement system of the latest information to help locate
books in the library now uses the book review which also can be used to determine the contents of the book
briefly. System information is used to provide search services and a book in a library book Fliip facilities used
to make it easier for visitors to see the book virtually. The existence of a web-based information systems
proficiency level can increase the interest of visitors who will come to the library more and more because the
visitors can easily search for titles that are no longer looking for one by one in every rack and make it easier
for visitors to read a book form of animation that is almost equal to the book the truth. Library information
system in SMA Negeri 1 Karangtengah is expected to be used to improve services in the library, searching
book data will be faster, accurate and library workers will be easier to record books - books in the library SMA
Negeri 1 Karangtengah.
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